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ABSTRAK
Untuk menghasilkan pertumbuhan yang maksimal, udang membutuhkan pakan dengan kandungan
protein yang cukup tinggi. Pada umumnya pertumbuhan optimal udang akan tercapai bila kadar protein
pakan mencapai 40 – 50%. Namun demikian kandungan protein yang terlalu tinggi di dalam pakan sangat
berpotensi menurunkan kualitas air media budidaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan
meminimalkan kadar protein pakan dan menggatinya dengan karbohidrat dalam kadar yang lebih tinggi
(protein-sparring effect by carbohydrates), sehingga energi yang diperoleh udang dari sumber protein
hanya dipergunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan sedangkan energi untuk metabolisme dan
aktivitas diperoleh dari karbohidrat. Melalui pemanfaatan pakan dengan kadar protein rendah diharapkan
selain menghasilkan pakan yang berharga murah juga menghindari pencemaran dari buangan nitrogen.
Hasil penelitian tahun pertama diperoleh peta daerah penghasil sumber bahan baku karbohidrat pakan.
Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima kabupaten tertinggi penghasil karbohidrat yang berasal dari
padi sawah, padi ladang, ubi jalar dan ubi kayu yakni Bone, Wajo, Gowa, Pinrang dan Sidrap, sedangkan
untuk jagung tertinggi berasal dari kabupaten Jeneponto, Gowa dan Bantaeng. Kabupaten Luwu, Luwu
Utara, Luwu Timur dan Palopo merupakan kabupaten penghasil sagu sumber karbohidrat di Sulawesi
Selatan.Hasil uji laboratorium menunjukkan tepung ubi jalar memiliki kandungan glukosa dan fruktosa
tertinggi masing-masing sebesar 4,49% dan 4,23%. Kandungan pati tertinggi diperoleh pada tepung
jagung halus sebesar 59,81% diikuti oleh tepung beras 57,58% dan tepung tapioka sebesar 57,06%.
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ABSTRACT
To generate maximum growth, requiring shrimp feed with high protein content. In general, the optimal
growth of the shrimp will be achieved when the feed protein content reaches 40-50%. However, too high
a protein content in the feed is potentially degrade water quality cultivation media. One way to do is to
minimize the protein content of feed and changes with carbohydrates in the higher levels (protein-sparring
effect by carbohydrates), so that the energy obtained shrimp from protein sources only used to maximize
growth while energy for metabolism and activity is obtained from carbohydrates. Through the utilization
of feed with lower protein content is expected in addition to generating valuable feed cheap also avoid
contamination of the effluent nitrogen. The first-year results of the study obtained a map of the area
producing sources of carbohydrate raw material feed. Based on the results of research there are five
districts of the highest-producing carbohydrates derived from rice paddy fields, dry rice, sweet potato and
cassava that Bone, Wajo, Gowa, Pinrang and Sidrap, while for the highest maize derived from Jeneponto
districts, Gowa and Bantaeng. Luwu, North Luwu, East Luwu and Palopo is a source of carbohydrates
sago producing districts in South Sulawesi. The laboratory test shows sweet potato flour has a high
content of glucose and fructose respectively by 4.49% and 4.23%. The highest starch content obtained at
fine corn flour at 59.81%, followed by 57.58% rice flour and tapioca flour amounted to 57.06%.
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